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Introducción 
Las ciudades mexicanas son el soporte de la economía, es el lugar en donde se concentra el
mayor número de población y también donde se registran diversas y complejas problemáticas.
El uso de las herramientas de la planeación ha sido una acción que ha permitido definir
soluciones para atender los problemas y para hacer un mejor uso de los recursos disponibles
para el desarrollo. En el caso de nuestro país la aplicación de la planeación es un ejercicio que
se realiza desde los conflictos bélicos que precedieron a la Revolución Mexicana. A finales del
Siglo XX, se consolidó el Sistema de Planeación Democrática con el cual se establecieron
criterios claros para planes de desarrollo en los tres ámbitos de gobierno, como ejes de las
principales decisiones en México.
El presente material visual incluye conceptos, esquemas metodológicos y ejercicios para
propiciar un proceso de aprendizaje en el que los y las alumnas lleguen a conclusiones propias
sobre las diferencias entre los tipos de planeación.
Contenido del programa 
La unidad de aprendizaje de Proyectos y Procesos de Planeación se imparte en el cuarto
periodo del plan de estudios de la Licenciatura en Administración y Promoción de la Obra
Urbana y su objetivo es:
El contenido del programa se estructura en tres unidades temáticas y que son:
Unidad I. Marco Contextual.
Unidad II. Proceso general de Planeación y marco normativo.
Unidad III. Los modelos y técnicas aplicados a un proyecto urbano.
Conocer, comprender y aplicar el proceso y método de la Planeación, desde un
enfoque sistémico, a las ciudades para su reordenamiento o diseño prospectivo, en
pro de la mejor calidad de sus residentes. Aplicando el marco jurídico adecuado.
Utilizando sus conocimientos y competencias adquiridas para un proyecto urbano.
(UAEMéx, 2015)
El contenido de este material se relaciona con el contenido temático de la Unidad II, y sus
temas específicos son:
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12 Líneas de seriación 34
Créditos a cursar por periodo escolar: mímino 22 y máximo 55. 126
* Actividad académica 160
194
Obligatorio Núcleo Básico 6 0
Obligatorio Núcleo Sustantivo 64 20
Obligatoria Núcleo Integral 70 20
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Total del Núcleo 
Básico 19 UA para 
cubrir 114 créditos
PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Núcleo Integral cursar 
y acreditar 17 UA + 2 
Actividades 
Académicas
Total del Núcleo Integral 17 
UA + 2 Actividades 
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Fuente: Real Academia Española. 
Planeación Estratégica
“Proceso gerencial de desarrollar y mantener un a dirección estratégica que
pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus oportunidades
cambiantes de mercadeo” (Kotler, 1990).
- “Proceso de determinar los objetivos principales de una organización así como
las políticas y estrategias que van a gobernar la adquisición, uso y disposición
para alcanzar dichos objetivos” (Steiner, 1969).
- “Es esencialmente la creación de un sistema dúctil e integral de objetivos, así
como el planteamiento de las alternativas que permitan a la empresa y sus
ejecutivos lograrlos” (Ibarra, 2004).
- “Es la planificación global que permite la buena administración de un
proceso.”(Shapiro, Janet). *

Fuente: Burgos 2020. 
Planificación Tradicional 




Orientada a la oferta urbana
Sujeción a límites 
administrativos





Orientada a la demanda urbana
Superación de los límites 
administrativos
Participación temprana y focalizada










Proceso continuo de gestión, coordinación, participación y comunicación
Caracterización 







Fuente: Fernández, 2006, p. 65.
Ejercicio
En consideración de la metodología simplificada
que expone Fernández, elabora un análisis
FODA, toma en consideración el tema de El patio
trasero de Dubai.
El patio trasero de Dubái
SONAPUR
En el diseño de estos sitios no
hay geólogos, ni ingenieros, ni
inversionistas, sin embargo la
población de Sonapur es
importante en la dinámica
diaria de la bellísima Dubái.
Sonapur, significa “ciudad de oro”.
Es un suburbio en donde habitan
la población que trabaja en el gran
desarrollo inmobiliario de Dubái y

















Recuerda identificar adecuadamente los elementos, de acuerdo con el 




A partir de los siguientes temas, elabora
un vídeo en el cual se explique
claramente el tema. Trabaja en equipo.
1. Origen de la estrategia  y qué es.
2. Principios de la estrategia militar.
3. Adopción de los principios estratégicos a la empresa.
4. Marco conceptual de la planificación estratégica empresarial.
5. Planificación estratégica en el sector público. 
El vídeo debe durar máximo 2 minutos y la ejemplificación deberá ser con dibujos y audio.
Se debe escuchar la voz de cada uno de los integrantes a lo largo de la grabación.
Planeación Prospectiva
La mentalidad prospectiva es la visión de largo
plazo que nos ayuda a tomar mejores decisiones;
es la visión del largo plazo, de la complejidad y
del compromiso para hacer las cosas.
Tomás Miklos
Fuente: AMPEAD. 
Fuente: Miklos y Tello, 2007.
El ejercicio prospectivo se enfoca a la definición
de escenarios futuros, es decir descripciones de
situaciones que hipotéticamente se presentarán
en el corto, mediano y largo plazo. Se pueden




Realiza la siguiente actividad para que comiences a 












































¿Cómo crees que será 
en 5 años? 
¿Cómo crees que será 
en 10 años? 
¿Cómo crees que será 
en 15 años? 
Anota tus 
conclusiones
Ahora ya tienes algunos elementos para elaborar los
escenarios porque dispones de tres momentos en el tiempo
de cómo te imaginas esa ciudad.
Un escenario es la descripción de una situación futura y la
forma de alcanzarlo.
Toma la descripción de la ciudad que contempla los 15 años y
elabora los tres escenarios.
Escenario tendencial: es una descripción que expresa una
situación que indica lo que ocurrirá en el futuro en caso de que
continúen las cosas como se presentan actualmente. Un
ejemplo:
“Cancún seguirá siendo una ciudad turística, sin embargo el
desequilibrio ecológico provoca que su atractivo disminuya, lo cual
afecta directamente al nivel de empleo. La situación es más compleja
debido al incremento del nivel de inseguridad”.
Escenario deseable: es la descripción de un futuro en el cual se
presentan las mejores condiciones, producto de
transformaciones positivas. Si tomamos el ejemplo de la ciudad
de Cancún un escenario deseable sería:
“Cancún se consolida como el mejor atractivo turístico de playa a nivel
nacional y uno de los sitios favoritos del turismo extranjero. Se
convierte en un modelo sustentable por el manejo racional de bienes y
servicios ambientales, la diversificación de actividades productivas y el
incremento constante de las condiciones de vida”.
Escenario factible: es la descripción de una situación que se
puede alcanzar, que es posible, derivada de un esfuerzo
significativo por mejorar la situación de la cual se parte. Un
ejemplo:
“Cancún se consolida como uno de los atractivos turísticos del país. Las
condiciones socioeconómicas de la población presentan cambios
favorables y se hacen esfuerzos constantes por incrementar el empleo
y disminuir el porcentaje de población en pobreza. Se cuidan los bienes
y servicios ambientales para disminuir su deterioro y afectar el
desarrollo de actividades turísticas.
A partir de las definiciones y los ejemplos
concluye un ejercicio de escenarios para la
ciudad que elegiste y retoma la descripción
que realizaste de cómo la imaginaste para
los próximos 15 años.
Escenario tendencial Escenario deseable Escenario factible
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Las imágenes presentadas en el presente material
fueron obtenidas de Google, a partir de búsqueda
temática y relacionada con el contenido abordado,
por lo cual se declara que no son propiedad de la
autora.
